トレードオフ理論とペッキングオーダーの関連性 : ペッキングオーダー理論の動学的解釈 by 亀川 雅人 et al.
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The trade-off theory and the pecking order theory:  
Dynamic explanation of pecking order theory
KAMEKAWA, Masato
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